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*1. Якщо Ви новий користувач – ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ. 
*2. Заповніть поля для реєстрації. 
*3. Увійдіть у систему (логін та пароль). 
*4. Перевірте наявність Ваших ресурсів у репозитарії. 
*5. Виберіть колекцію (кафедру), до якої будете вносити 
публікацію. 
*6. Заповніть відповідні поля. 
*7. Поле «Ключові слова» – не менше чотирьох слів. 
*8. Використовуйте формати файлів:  
* текст - Adobe PDF, Microsoft 
* презентація - Adobe PDF 
* таблиці - Microsoft Excel 
* зображення - JPEG, GIF 
* аудіо - WAV, MP3 
* відео - MPEG 
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